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 教育及び学習において経験がその基点であるとする見方は、かの Dewey にもある。イ








































































Wittgenstein は、『哲学探究』の冒頭で、これを取り上げたのであった 19)。さらに、Helen 



































































































































 周知のように、かの Descartes が、スコラ哲学に反して、その著『方法序説』32)のなか










































































































































































 ちなみに、現象学について言えば、Husserlよりも教育学の Langeveldや精神医学の van 
























































































































及び脳神経内科の領域に属する。ちなみに、この研究の論文は 100 を超える 74)。だが、こ
れらの論文は、疾患の治療に道を拓くものであっても、高次脳機能障害者の生活に直接関
与するものではない。また、高次脳機能障害者を生活の観点から明らかにしようとする研
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水泳教室に参加している子どもの数、買い物のおつりの計算ができない。100 から 7 をひ
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same with self）であるに違いない」16)。それゆえ、Hume によれば、自己は知覚である。
正しく言えば、知覚が自己である。人は、知覚を自己と呼んでいるにすぎないのである。 






















 Hume の探求は、Descartes と違った意味で、自己を教育するときの自己とは何かとい
う問いから離れてしまった。それでは自己とは何かという問いは、答えられない問いであ
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sensations are occurrences which are not essentially relational．）、心的出来事と物理








出来事とまさしく同じであるということに私も同意する」109)と Russell は云う。 
 Russell は、精神と脳髄、すなわち、精神と物質を出来事という概念によって統合した
のである。「世界は、変化した状態をもつものからではなく、出来事から成っている（the 













































と保っていた。Russell が言う仮定も Descartes 以来の科学の図式にとらわれているので























































































の「頭が痛い」は「I have a headache」か「There is a headache in me」であって、そこ
には必ず主体としての私がある 132)。「Head has an ache」とか「Head is an ache」など
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この Humeと同時代の Adam Smith は、自然こそが人間形成の原点であると見て、こう






る。すなわち、子どもたちを諸君自身の家（your own house）で教育すべきである」16)。 
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考の基礎 27)、Eriksonは自己同一性の形成 28)、Bühler は現在を楽しむこと 29)そのものと
見たのである。 
 また、社会学や教育学、哲学でも遊びに着目する。ちなみに、Lazarus は遊びを労働か
らの解放 30)を、Dewey は労働への準備 31)を、Langeveld は遊びに世界との多義的関係の
生成 32)を、Henriot も広義な意味 33)を、Buytendijk は遊びの世界との同調性 34)を、Fink
は「人間的共同社会の親密な形式」35)を、また西村清和は、同じように遊びのなかに遊ぶ
人と世界との関係 36)を見ている。さらに Caillois は遊びの構造を明らかにし 37)、また
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ヒトの――  78 
 イヌの――  78 
動物の――  131 
人間の――  130 
362 
ことばの――  130，132 
長期――  78 
短期（の）――  55，131，132，237 
記憶（の）障害  46，54，55，56，57， 
77，131，237，238，239，275，289， 
308 
短期（の）――  73，131，236，237 
技術  81，90，91，93，148，174，180， 
265，266，276，284，289，291，292， 
293，294，297，298，299，310 
 行動の――  291 
きづかい  289，296 
気づかい  93，160，206，277，280，281， 
289，290，291，292，293，294，298 
気遣い  279，289 
技能  63，81，91，92，93，174，180， 
293，294 
希望  19，79，93，143，146，148，168， 
198，206，216，217，234，235，236， 
242，266，271，280，288 
義務  143，166，185，186，187，212， 
240，262 
球麻痺症候群  41 
旧約聖書  120，176，191 
教育学  2，3，4，6，15，76，90，97， 
240，254，308 
 人間学的――  2，3 
教育人間学  2，3，4，6，7，9，14，19 
20，31，57，111，231，254，264，271， 
307，308，310，312，313，312，315 
――的研究  2，19，307，314，315 
――的方法  15 
教育をする動物  173 
共感  12，13，15，18，252，271，273 
275，277，287，291 
本源的――力  290 
鏡像  116，122，123，184 
――理解  117 
自己（の）――  117，122，176 
教養  76，92，278，292，294，297，298 
 生活――  292 
極限状態  248，249 
キリスト教  97，107，108，144，147， 
192，223，273 
近代市民社会  186，220，273，292 









人間の――  6，106，138 
 現実の――  110，115，119 
 生きた――  130 
経験論  3，4，5，97，262，263，264， 
308，309，312 
イギリス（の）――  3，71，262 
363 
係助詞  297 
痙攣発作  43，44，56 
幻影肢  17，126，286 
言語  40，56，62，77，78，79，130，178 
179，187，221，233，237，238，239， 
248，287，298，312 
 内的――  117 
日常言語  276 
言語学  72 
言語分析  8，9，106，196 
――的方法  7，9 
言語文法  165 
原子物理学  143，144 
現象学  9，10，11，12，13，14，15，119， 
145 
――者  11，14，159 
――的方法  8，9，10，11，14，15， 
17，111，138 
――的解釈  13，315 
――的分析  15 
現存在（Dasein）  8，12，136，137 
原体験  204，206 
原的信  206 
後頭葉  39，52 
行動主義  64 
行動の変容  61 
功利主義  13，210 
合理論  263，264，309，312 
国語  194 
個人  93，107，108，193，194，196， 
198，222，248，257，262，273，275， 
286 
――の自立  222 
個性  108 
ことば  5，8，9，11，13，19，20，61， 












感情の――  77，188，189，246，294， 
298 
理知の――  77，188，189 
認知の――  188，189，298 
孤独  17 
子どもであること  174 
ゴリラ  64，117，274 





――士  17，54 
364 
――学  308 
里子  189，190 
――制度  189 
茶道  90 
サル  61，64，129，188 
日本ザル  64 
視覚  44，46，49，50，51，52，53，55， 
56，67，70，71，72，73，75，125， 
174，179，233，309，311 
――失認  46，54，56，57，68，69， 
72，73，74，75，77，131，132，238 
――障害  56，308 
――的認識能力  188 
時間の連続性  140 
視空間失認  57 
自己意識  128，130，136，141，142，164， 
178，237，283 
試行錯誤  64，74，75，173 




自己形成  111，221 
自己決定  174 
自己創造  109，111，112，115，118，121， 
159，165，313 
自己探求  120 
自己中心性  314 
自己（の）同一性  148，158 
自己表現  221 
時宗  90 
思春期  166，167，213，214，215 
視床  43，56 
――痛  43，56 
自制  165，166 
自然科学  75，187，231，264 
自然主義的誤り  8 
しつけ  190 
失語症  18，77，117，131，132，238 
――者  131，132 
実験  9，14，64，75，295 
 ――的方法  14 
実証科学  11，295 
 ――的研究  14 
実証主義  5，10 
実証社会科学  264 
実証的社会科学  308 
実証論理主義  295 
実証的方法  9 
実存的  108，230 
自他未分化  181，206 
自他癒合  205 
――反応  274 
児童虐待  193 
児童心理学  121 
児童中心主義  88 
社会科学  14，231，310 
社会学  16，240 
社会調査  16 
自由  11，88，102，143，167，191，221， 
365 
234，240，280 
 精神の――  90，91，144 
自由教育  88 
臭覚（嗅覚）  67，71，72，75，179 
習慣  91，118，157，174，186，194， 
208，248，263，288，298 
修学  88，90 
修行  285 
趣味（taste）  285 
述語作用  146 






人間の――  4，15 
教育的――  8，15 
情況  190，289 
生涯学習  80，222，283 
生涯教育  198 
消極教育  102 
消費社会  221 
常識  76，275，276，279，280，291， 
292，294，297 
情報  19，38，52，63，67，68，69，70， 
72，73，74，76，80，81，179，180， 
194，198 
 視覚的――  238 
照葉樹林  192 
助産師  98 
触覚  67，70，71，72，73，121，124，
177 
――障害  56 
心因性健忘症  117，118 
進化的起源  142 
神経内科学  308 
神経心理学  308 
神経生理学  141 
身体に根ざした知性  70，287 
信頼  2，99，148，159，161，168，192， 
193，206，241，266，292 
――感  274，278 
心理学  14，16，17，64，126，208，249， 
272，292 
 記述的――  11 
新約聖書  79 
神話的な人  212 
人格  11，79，91，93，102，103，109， 









 ――化  147，271，288 
――性  108 
366 
――的意味  147 
――的成熟  277 
――の成熟  293 
――の教育  20，90，92，93，94，102， 
   172，193，195，214，262，265，288， 
310，311，313 
――（の）形成  91，93，97，157，196， 
197，205，214，222，310，312 
――の同一性  106，129 
スキル  275，276，279，289，291，292， 
293，294，297 
スコラ哲学  10 
性格  108，157，263 
生活世界（Lebenswelt）  15，110 
製作者型  312 
精神分析  315 
性転換  215 
生物学的  188，213 
――人間学  187 
生理学  17，126，146，147，149，210 
 ――者  142 
生理的早産  61，187 
世界内存在（In-der-Welt-Sein）  8‐9， 
11，17，126，164，286 
脊髄神経  72，124 





積極教育  102 
セラピスト  273，281，284，285，286， 
287 
禅  90，104 
前頭前野  145，146，147，176 
前頭葉  39，79，99，140，147，175，176， 
313 
想像  18，139，143，272，273，274， 
  275，276，277，287，289，290，291， 
292，293，294，298，299 
――力  272，273，274，275，276，277， 
278，279，281，289，290，291，296， 
297，298，299，313 




第一次反抗期  121 
体性感覚  38，70，71 
第三者  127，164，248，249，251，274， 
289，291，297 
――の位置  249，271，286 
――の視点  253，254 
――の眼  256 
大脳生理学  20 
他者教育  102，168 
他者の教育  139，172，313 
達成  103，108，112，133，197，221 
真の――  92 
脱学校化社会  195 
367 
脱中心化  164，166 
――的働き  165 
脱中心的  164，278，311 
――位置  164，278 
――視点  271 





父親の教育的意味  214 
注意  46，53，54，119，131，175，180， 
237，285 
注意（の）障害  57，237，282 
超越論的還元  15 
超越論的主観  2，10，15 
聴覚  39，67，71，72，75，179，233， 
238，309 
――障害  56 
直観  10，13，14，157，159，220 
本質――  13，14 
直接的教育  265 
直接的経験  3，4，15，20 
人間の――  2，3，4，9，111 
事物の――  3 
 直接的な経験  2，14 
チンパンジー  61，64，69，75，76，77 
‐78，117，121，129，130，131，175，
188，190，210，211，274，277 
出会い  49，90，107，204，210，256， 
277，312 
哲学  240 
哲学的分析  7，8 
哲学的人間学  262，310 
癲癇の患者  133 
伝統芸能  88 
統合失調症  123，124，133，146，162， 
166 
――者  124，126，134，157，158，165 
頭頂葉  37，38，39，188 
闘病記  17，307 
動的統一  160，165，230 
動的統一体  111，126，311 
動機づけ  80 
動物行動学  188 
動脈瘤  34 
特殊感覚  72 




内発的動機  88 





名前  45，118，247 
二元論  141，142，143，144 
 ――者  145 
368 
二元的見方  145 
日本のむかし話（昔話）  147，192 
乳幼児  68，69，116，135，165 
庭師型  312 
人間の可能性  20，143，228，231， 
310 
人間（の）形成  195，220，221 




人間の有限性  230 
人間学  2，3，6，9，15，63，107，157， 
159，198，315 
 教育の――  2，3 
 教育学的――  2，3 
 ――的研究  5 
忍耐  93，165，280，282 
認知運動療法  286，287 
認知症  117，121，122，123，127，131， 
140，149，165，166，174，184，237， 
256，274，281，290 
――者  122，158，162 
ネアンデルタール人  130 
脳下垂体後葉  277 
脳幹部  39 
脳外科学  141 
脳神経生理学  142 
脳動脈造影検査  33 
脳梗塞  33，34，38，39，57，241，251 
脳出血  33，34，37，38，39，43，45， 
46，49，56，57，62，69，222，241， 
247，264 
――後遺症  43，45，49 
脳内出血  37，57，209，235 




白紙  61，262，263 
パイデイア  120 
パブリック・スクール  191 
パラドクス（パラドックス）  89，92，184， 
186，298 
発達心理学  121 
反省  14，50，78，132，166，249，253， 
283 
半側空間無視  46，57 
 左――  222，238，285，288 
半側身体失認  46 
反復  75，81，173，186，284 
非指示的なコミュニケーション  188 
左片麻痺  56 
被包感  205 
ピューリタン  107 
病理学  20 
――的研究  18 
福音書  97，235 
不条理  215，251 
ブタオザル  117 
369 
物理学  248，298 
物理的な時間  140 
ブラックホール  123 
不立文字  241 
ふれる  72，235，314 
触れる  277，312 
文化人類学  87 
文学  15，195，298 
分子生物学  143，264 
ヘルパー  42，177，272，273，292 
偏差値  67 
方言撲滅運動  194 
暴力装置  195 
補償行為  190 
ホスピタリズム  207 
母性神  192 




マウンテンゴリラ  188，210 
学ぶ力  81，140，172，180，181，252， 
263，291，310 
味覚  67，71，72 
民俗学  192，193，196 
無意図的教育  194 
模写  71 




模倣  64，74，129，173 





約束  98，122，158，161，162，163， 
  164，166，174 
やさしさ  77，272，273，275，289，291， 
  292，296，297 
安らぎ  90，91，120，204，205，206， 
266 
癒合性  181 












 人間の――  310 
理学療法  308 
力動的統一（dynamism）  110 
力動的な統一  110，157，163 
370 
力動的統一体  111 
立体視  70，75 
離乳期  190 




――の技術  272 
ルネサンス  231 
労働の疎外  15，221，222 
霊長類学  188 
歴史学  6 
レトリック（修辞）  276，294 




笑い  248 
